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El objetivo de esta nota es describir la situación actual de la revista, así como informar a 
nuestros lectores los aspectos que contribuyen a elevar los estándares de los artículos 
publicados. Desde su primera indexación en la base de datos Latindex, COMPENDIUM, ha 
incrementado el número de artículos recibido por edición, siendo este el incentivo clave 
para continuar cumpliendo con requisitos que permitan obtener indexaciones en bases de 
datos de alto impacto, como Scopus. La labor que se realiza en la revista es con la finalidad 
de incentivar una investigación de calidad, alineada a la estrategia de investigación 
planteada por la Senescyt contribuyendo con nuevos conocimientos que se encuentren al 
alcance de todos. 
 











The objective of this note is to describe the current situation of the journal, as well as to 
inform our readers the aspects that contribute to raising the standards of published articles. 
Since its first indexing in the Latindex database, COMPENDIUM, has increased the number 
of articles received by edition, this being the key incentive to continue compliance with 
requirements that allow indexing in high impact database such as Scopus. The work carried 
out in the magazine is aimed at encouraging quality research, aligned with the research 
strategy proposed by the Senescyt which is the contribution of new knowledge available to 
all. 
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Elevar el nivel de investigación, desarrollo e innovación de un país se encuentra entre 
las prioridades de un Estado debido a que los beneficios que se obtienen de ella, mejoran la 
calidad de vida de los ciudadanos, producen avances sociales, así como también regeneran 
las condiciones ambientales. El caso de Ecuador no es la excepción, donde se ha procurado 
potenciar las actividades ligadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) a través de 
políticas de apoyo, préstamos, y bonificaciones2. El incorporar estos componentes dentro de 
la estructura orgánica de las universidades se lleva acabo con la intervención de las diferentes 
entidades que regulan el sistema educativo en el Ecuador. 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) es el 
ente rector de la política pública de educación superior. La Senescyt se enfoca en el 
desarrollo estratégico del país mediante la formación de talento humano y desarrollo de 
investigación científica a través de la ejecución y evaluación de políticas, programas y 
proyectos. Promover el desarrollo de la investigación científica, por tanto, se alinea a la 
creación de una sociedad que tiene como premisa principal la generación de nuevos 
conocimientos. Conocimientos que contribuyen a la transformación de la matriz productiva, 
a lo establecido en el plan nacional del buen vivir, y al “Principio de Pertinencia”, 
establecido en la Ley de Educación Superior, mismo que consiste en que la educación 
superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional 
y al régimen de desarrollo.  
Como parte de estas políticas, programas y proyectos, la ESPOL en su Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, contribuye a la investigación mediante la creación de la 
revista científica COMPENDIUM: Cuadernos de Economía y Administración, la cual 
es una publicación cuatrimestral que cubre temas sobre economía aplicada, con énfasis en 
Ecuador y América Latina. COMPENDIUM busca publicar contribuciones originales y 
basadas en un riguroso análisis cuantitativo, las cuales pueden ser escritas en español o 
inglés. COMPENDIUM es de acceso abierto y no cobra ningún cargo por envió o 
publicación. 
La Revista tuvo su primera publicación en Septiembre del 2014, obtuvo la indexación a 
Latindex en Agosto del 2016, apenas a dos años de haber sido creada. Obtener una 
indexación significa que la revista cumple ciertos estándares de calidad tal que pasa a formar 
parte de una base de datos sobre información bibliográfica de publicaciones científicas. 
Latindex es una base de datos con un sistema de información sobre las revistas de 
investigación científica, técnico-profesional y de divulgación científica y cultural que se 
editan en países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Su sede se encuentra en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la ciudad de México. Asimismo, 
en Enero del 2017, COMPENDIUM obtuvo la indexación en la base de Dialnet, el cual es 
uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor 
visibilidad a la literatura científica hispana. Dialnet se centra en los ámbitos de las Ciencias 
Humanas, Jurídicas y Sociales, constituyéndose en una herramienta fundamental para la 
                                                             
2 Daniel Rivadeneyra. (2016, Julio 01). Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el Ecuador. El 
Telégrafo. Recuperado de http://www.eltelegrafo.com.ec 
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búsqueda de información. Su sede se encuentra en la Universidad de La Rioja en la ciudad 
de Logroño, España. Adicionalmente, COMPENDIUM también obtuvo la indexación en la 
base de MIAR en Mayo del 2017. MIAR reúne información clave para la identificación y 
análisis de revistas que se encuentran agrupadas en grandes áreas científicas y a su vez 
subdivididas en áreas académicas específicas. Es un instrumento de apoyo para quienes han 
de realizar labores de evaluación, disponiendo de datos sobre la identidad y la difusión de 
las revistas donde se publican los trabajos objeto de evaluación. Su sede se encuentra en la 
Universidad de Barcelona; ciudad de Barcelona, España. Finalmente, COMPENDIUM es 
resumida en Google Académico desde Abril 2017.  
La ambición de COMPENDIUM en el mediano plazo es indexarse en la base de Scopus, 
la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura revisada por pares la cual incluye 
revistas científicas, además de libros y actas de congresos. Scopus cuenta con herramientas 
inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación, ofreciendo una visión general 
de la producción mundial de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, la 
medicina, las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Obtener la indexación a la base 
de Scopus significa cumplir con un listado de requisitos rigurosos y alcanzarlos es un logro 
importante para las revistas en todo el mundo, implica no solo una medida de satisfacción 
sino también una garantía de la calidad de la revista para otros miembros de la comunidad 
científica. Actualmente no existe ninguna revista de economía en el Ecuador indexada en 
Scopus. A su vez, otro de los objetivos planteados es formar parte de la clasificación 
SCimago3 y cuantificar el  factor de impacto de la revista.  
El objetivo de esta nota es describir la situación actual de la revista, así como informar 
a nuestros lectores los aspectos que contribuyen a elevar los estándares de los artículos 
publicados. Es así que La Sección 2 presentan una descripción en cifras de cómo ha 
evolucionado la revista desde la indexación obtenida en Latindex. La Sección 3 discute 
ciertos aspectos y traza la ruta que a futuro tomará la revista. 
 
2. Análisis de Situación de la Revista  
 
El número de artículos recibidos por edición nos permite intuir el grado de exposición 
de la revista; adicionalmente podríamos concluir como las indexaciones conseguidas reflejan 
cambios en la cantidad de artículos recibidos. La Tabla 1 muestra la cantidad de artículos 
recibidos desde que se obtuvo la indexación a Latindex.  Se nota un aumento considerable 
de los artículos a partir de esta fecha. El mayor número de artículos recibidos se produjo en 
el volumen 4, número 7, correspondiente a la edición de diciembre 2016. Podemos decir que 
parte de este cambio en las cifras se debe tanto a las indexaciones logradas como al trabajo 
de difusión que se viene realizando por la coordinación de la revista.  
  
                                                             
3 The SCImago Journal & Country Rank es un portal público que incluye las revistas y los indicadores 
científicos de los países, desarrollados a partir de la información contenida en la base de datos Scopus® 
(Elsevier B.V.). 
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Tabla 1: Recepción de artículos 
FECHA EDICIONES No. ARTICULOS 
Diciembre 2016 Volumen. 3, Número 6           17 
Abril 2017 Volumen. 4, Número 7           30 
Agosto 2017 Volumen 4, Número 8  22 
 TOTAL 69 
 
La Tabla 2 muestra el número de artículos correspondientes al estado de los artículos 
cuando son enviados a revisión. Los artículos se clasifican en retirados, en espera, en revisión, 
publicados y rechazados. Los retirados hacen referencia aquellos artículos que fueron 
enviados y posteriormente los autores decidieron no seguir más con el proceso en la revista. 
Los artículos en espera son aquellos enviados por los autores a los cuales se les hizo llegar 
las observaciones expuestas por los revisores, sin embargo, no volvieron a enviar el artículo 
atendiendo las revisiones. Mientras que los artículos en revisión son aquellos que han sido 
aprobados por el director para que pasen a revisión por pares y también aquellos que se 
encuentran con el editor y se debe decidir si pasan a revisión por pares o no. Los publicados 
son aquellos que han aparecido en los dos últimos números de la revista. Finalmente, los 
artículos rechazados son aquellos que no cumplen con los estándares de la revista y son 
devueltos a los autores.  Como se observa en la Tabla 2, los Rechazados componen la mayor 
parte de los artículos recibidos.  
 
Tabla 2: Estado de artículos 
ESTADO No. ARTICULOS 
RETIRADO 2 
EN ESPERA 3 




El aumento de la recepción de artículos para cada edición responde al trabajo, previo a 
cada edición, que se realiza mediante las convocatorias de artículos. Esta difusión se la 
realiza a las bases de datos de autores, las cuales se alimentan permanentemente con la 
finalidad de tener un mayor número de contactos que se interesen por publicar en la revista.  
La Figura 1 detalla la composición de las bases de datos, de tal forma que se categorizan 
como sigue: 
1. Base de investigadores que laboran en institutos internacionales y nacionales. 
2. Base de autores recogidas de revistas internacionales y nacionales. 
3. Base de autores según revistas de interés específico.  
4. Base de docentes de la ESPOL, así como universidades nacionales e internacionales. 
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5. Base de autores registrados en  IDEAS4. 
De allí que la base de datos consolidada comprende 17,825 contactos a los cuales se 
difunden periódicamente anuncios, tales como publicaciones de volúmenes, convocatoria de 
artículos e informativos.  
 
Figura 1: Estructura bases de datos 
 
 
Asimismo, con la finalidad de conocer la efectividad de la difusión de artículos, se 
verifica la información de si los autores de los artículos constan en las bases de difusión 
levantadas. La Tabla 3 muestra el número de artículos que tiene como fuente una invitación 
realizada por el consejo editorial de la revista, si el artículo fue recibido debido a la difusión 
que se realiza mediante las bases de datos, o por algún otro mecanismo donde no se puede 
identificar si es por invitación o difusión sino probablemente la investigación bibliográfica 
realizada por los autores de cada artículo. El insumo de las bases de datos es un elemento 
estratégico para dar a conocer la revista e incrementar la recepción de artículos. Aunque no 
podemos ser concluyentes, consideramos que la categoría “TERCEROS” responde de igual 
forma a la difusión que se realiza.  
  
                                                             
4 IDEAS la mayor base de datos bibliográfica dedicada a la Economía y disponible gratuitamente en Internet. 
Basado en RePEc (Research Papers in Economics), indexa más de 2.300.000 artículos de investigación, 
incluyendo más de 2.000.000 que se pueden descargar en texto completo. 
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Tabla 3: Fuente de difusión de artículos 
FUENTE No. ARTICULOS 




En la Tabla 4 se observa el país del cual provienen los artículos recibidos. Esta información es 
de relevancia considerando que, para continuar alcanzando indexaciones, se requiere que el origen 
de los artículos sea de diversas regiones del mundo, lo cual es un requerimiento similar relacionado 
con el origen de los revisores. Es así que los artículos recibidos provienen en su mayoría de Ecuador, 
seguidos de otros países en Latinoamérica. Es de interés notar que la revista ha suscitado interés en 
regiones aún más lejanas (India y Serbia, por ejemplo). 
 






















3. Discusión  
 
COMPENDIUM busca lograr aumentar el número de indexaciones en bases de datos 
de alto impacto con la mira puesta en lograr el acceso a Scopus en el mediano plazo. 
Pertenecer a la base de Scopus permite ganar visibilidad internacional, aumenta la 
oportunidad de colaborar con otros investigadores de todo el mundo, así como también se 
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incrementan las posibilidades de que el contenido del artículo tenga citas adicionales debido 
a la mayor accesibilidad, y adicionalmente se está contribuyendo a la comunidad académica 
en el campo del especialista. Para llegar al objetivo planteado se están haciendo aplicaciones 
a bases de datos en las que actualmente cumplimos con los requisitos y a su vez se evalúan 
cuáles son los requisitos faltantes con la finalidad de ir adaptándolos.  
Como ejemplo de requisitos mínimos que se han ido adaptando para la indexación a 
Scopus ha sido incluir los resúmenes de los artículos tanto en inglés como en español, así 
como el contenido publicado debe ser relevante para una audiencia internacional, y mantener 
un proceso de revisión por pares. Por otro lado, existen requisitos en los cuales se está 
trabajando con la finalidad de cumplirlos en el mediano plazo, ejemplo de ellos: es muy 
importante para la revista tener citas en artículos que sean publicados con indexaciones en 
la base de Scopus, indica que los investigadores han identificado a la revista con artículos 
publicados de relevancia. Se resalta también tener diversidad de autores, lectores y miembros 
del consejo editorial con representación de diferentes regiones y países.  
La labor que se realiza en la revista es con la finalidad de incentivar una investigación 
de calidad, alineada a la estrategia de investigación planteada por la Senescyt contribuyendo 
con nuevos conocimientos que se encuentren al alcance de todos. Como muestran las cifras 
a lo largo del documento, el crecimiento y proyección que tiene la revista es notable desde 
el aumento en la recepción de artículos a partir de la indexación obtenida en Latindex hasta 
la paulatina diversidad de autores que se incrementa con cada edición. El camino hacia donde 
se dirige la revista aún es largo, pero es satisfactorio observar que el recorrido hasta el 
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